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及其他聚合度的有机化合物的混合型聚合物材料，水含量约为 5 wt%。 
2. 电化学性能测试结果显示，以 15mA/g 的电流密度对聚合物材料进行充
放电，首次放电容量高达 350mAh/g,首次不可逆容量损失较大，第二圈容量衰减
为 249mAh/g,经过一百圈循环以后依然可以获得 184mAh/g 的放电容量。该含硫
醌类聚合物材料的倍率性能较好，电流密度为 50mA/g、100mA/g 和 200mA/g 时，
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